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предстают как непроизвольные выявления бессознательных процессов, о существовании и смысле кото-
рых можно только догадываться» [3, с. 88], то «ментальность не изобретает мифы, она их переживает» 
[3, с. 89]. 
в настоящее время категория «менталитет» активно используется историками, политологами, эко-
номистами, правоведами, культурологами, психологами, философами, социологами. в способности 
обеспечения междисциплинарной интерпретации социальных процессов, выявления связи между ми-
роощущением, умонастроением социума и социальными процессами заключаются важнейшие 
социально-инструментальная и эвристическая функции менталитета. Междисциплинарность и поли-
функциональность феномена менталитета определяет необходимость объединения творческих усилий 
исследователей всего комплекса социально-гуманитарных наук – этнологов, социологов, историков, 
философов, этнопсихологов, лингвистов, культурологов, филологов. При этом «стержнем» менталитета 
являются его этносоциальные характеристики, а базовыми функциями – социально-деятельные.
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Значение социометрии Я. Л. Морено для становления и формирования сетевого подхода трудно пе-
реоценить – социометрический метод является основой наиболее распространенных способов описания 
и анализа межличностных отношений в исследованиях социальных сетей. Завоеванная им популярность 
в значительной мере объясняется такими оригинальными исследовательскими методиками, как социо-
метрический тест, социометрическая матрица, социограмма, социометрические индексы. 
Следует отметить, что первоначально социометрический метод представлял собой часть разрабо-
танной в 1930-е гг. общей «теории социальной микроскопии», причем в рамках этой теории играл дале-
ко не первостепенную роль. Однако практическая результативность метода была настолько высока, что 
последователи Морено взяли на вооружение его практические, инструментальные аспекты при частич-
ном или даже полном игнорировании теоретических основ. в результате многие содержательные и тер-
минологические моменты концепции Морено зачастую остаются за пределами рассмотрения многих 
социальных исследователей, использующих анализ социальных сетей.
Представители сетевого подхода в своих публикациях чаще всего вспоминают имя Морено лишь в 
связи с его эмпирическими разработками социометрических методик, служащих основой или прототи-
пом современного сетевого анализа. Как правило, даже не упоминается о том, что в процессе проведе-
ния различного рода исследований Морено, наряду с социометрическими техниками, разработал и тео-
ретически обосновал базовые понятия и методологические принципы исследований межличностных 
отношений. в то время как сам Морено считал социометрию не суммой отдельных технических прие-
мов, а генератором идей, образующих отправную точку теоретических концепций [1, с. 35]. в связи с 
этим рассмотрение концептуальных основ теории Морено, на которых базируются его прикладные ис-
следования, представляет особый интерес.
в целом система взглядов Морено носит довольно сложный, многоуровневый характер и включает 
в себя несколько составляющих элементов: социономия – наука о законах, которым подчиняются соци-
альное развитие и социальные отношения; социодинамика – наука о процессах, происходящих в малых 
группах; социометрия – система методов выявления и количественного измерения межличностных эмо-
циональных отношений; социатрия – наука о социальном исцелении людей, испытывающих затрудне-
ния в поведении. Последние две системы имеют прикладной характер и базируются на теоретических 
представлениях Я. Морено о социальных группах и межличностных взаимодействиях в них.
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Согласно Морено, любые формы человеческого общества (от самой примитивной до самой цивили-
зованной) обладают действенной, динамической, центральной структурой, составляющей социометри-
ческую матрицу общества. Она оказывает решающее влияние на экономику, политику и другие сферы 
социального поведения. Ядром этой социальной структуры является паттерн конкретных отношений 
всех индивидов, находящихся внутри нее. Традиционные методы социологии (наблюдение, понимание) 
не в состоянии зафиксировать эти отношения, которые остаются невидимыми независимо от того, какая 
религиозная, социальная политическая, технологическая структура накладывается на них и преобладает 
на их поверхности. По мнению Морено, они могут быть выявлены только с помощью социометрических 
техник, позволяющих учесть спонтанный, ситуативный характер взаимодействий индивидов в рамках 
любого социального объединения.
Одно из наиболее значимых теоретических положений социометрии Морено касается существова-
ния в обществе трех измерений: внешнее общество – «все ощутимые и видимые группировки, из 
которых состоит человеческое общество: большие или малые, официальные и неофициальные»; социо-
метрическая матрица представляет собой «социометрические структуры общества, невидимые макро-
скопическим глазом, но которые выявляются социометрическим методом»; социальная реальность – 
«динамическое переплетение и взаимодействие социометрической матрицы с внешним, наружным об-
ществом» [1, с. 270–271]. 
Основной задачей социального исследователя, стремящегося к познанию различных социальных 
процессов, происходящих в обществе, согласно Морено, должно быть изучение функционирования и 
развития социометрической структуры общества. При этом он подчеркивал важность концептуализации 
социометрической структуры как иерархии уровней, в которой структура каждого последующего уров-
ня заключает в себе структуру предыдущего. в соответствии с социогенетическим законом Я. Морено, 
высшие формы коллективной организации развиваются из низших. На каждом уровне необходимо раз-
личать совокупности элементов, из которых состоят эти структуры. При этом элементы более широкой 
совокупности могут, в свою очередь, рассматриваться как состоящие из менее объемных элементов при 
анализе последующего, более низкого уровня структуры. Таким образом, методологический принцип 
осуществления многоуровневого анализа методами изучения межличностных взаимодействий был 
впервые разработан и обоснован в работах Я. Морено. в частности, он считал, что социометрическая 
матрица состоит из таких элементов, как теле, атом и психосоциальная сеть. 
Социометрический статус – еще одно важное понятие теории Морено, он представляет показатель 
социально-психологических свойств личности как объекта коммуникации в группе, фиксирует уровень 
ее престижа в общении с другими. С социологической точки зрения социометрический статус – это 
способность лица выступать референтным членом группы для других лиц. Мерилом социометрического 
статуса служит количество выборов, полученных испытуемым от других членов его группы. Понятие 
социометрического статуса не совпадает с понятием «социальный статус». Морено называет социоме-
трический статус психологическим статусом, который, по его мнению, отражает уровень социометриче-
ского сознания индивидуума [1, с. 125].
в итоге можно сделать вывод о том, что теория социальной микроскопии Морено явилась достаточно 
мощным толчком к развитию сетевого подхода в социологии, вооружив социальных исследователей основ-
ными концептуальными терминами и методическими техниками анализа межличностных отношений. 
важнейшей идеей Морено было положение о том, что процессы, происходящие в обществе, могут быть 
адекватно объяснены и поняты лишь с учетом существования в ней внутренней, невидимой структуры 
взаимодействий, складывающейся из особых элементов, которые в современной интерпретации именуют-
ся как «связь» (теле), «эгоцентрическая сеть» (социальный атом) и «социоцентрическая сеть» (психосоци-
альная сеть). Согласно меткому замечанию Дж. Хоманса, «действительно, теоретический вклад социоме-
трии заключается в обнаружении того, как микроскопические переменные, обычно игнорируемые социо-
логами, могут объяснить некоторые ситуации, обычно игнорируемые психологами» [2, с. 54].
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